































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 日　　　 行事名　　　　　　　　　　　　　　　　 行事内容
す
る
な
ど
し
て
、
④
が
中
心
と
な
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
。
時
に
は
③
や
④
が
自
転
車
で
買
い
出
し
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

⑨
が
他
出
す
る
前
か
ら
、
一
部
の
田
畑
を
宅
地
化
し

を
分
家
し
た
り
、
貸
店
舗
や
貸
家
を
作
っ
て
田
畑
の
量
を
減
ら
し
て
い
た
が
、

⑨
が
他
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
契
機
に
、
残
っ
て
い
た
田
畑
も
売
っ
た
り
、
貸
し
た
り
し
て
農
業
は
や
め
て
し
ま
っ
た
。
田
に
入
れ
る
用
水
に
生
活
排
水
が
流
れ
込
み
、
田
に
か
け
る
水
が
汚
く
な
っ
た
こ
と
も
、
④
が
農
業
を
や
め
る
決
心
を
す
る
引
き
が
ね
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
八
（
平
成
十
）
年
に
⑰
が
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
十
二
）
年
に
③
が
亡
く
な
り
、
Ａ
家
は
④
・

・
⑫
の
三
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
⑰
と
③
の
供
養
の
た
め
、
④
は
頑
張
っ
て
月
命
日
を
守
り
、
正
月
と
盆
に
は
ご
馳
走
を
作
っ
て
仏
壇
に
供
え
た
り
、
神
棚
に
供
え
た
り
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
さ
す
が
に
八
〇
歳
代
半
ば
に
な
っ
て
い
た
④
は
、
自
転
車
に
乗
っ
て
買
い
物
に
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
く
な
り
、
買
い
物
な
ど
は

に
全
面
的
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
⑥
夫
婦
も
年
を
取
っ
て
き
た
た
め
、
買
い
物
は
も
ち
ろ
ん
、
ち
ょ
っ
と
町
ま
で
車
に
載
せ
て
い
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
頼
み
に
く
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
④
を
と
り
ま
く
状
況
の
変
化
は
、「
続
け
て
い
き
た
い
、
供
養
を
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
て
も
、
自
分
で
供
え
物
を
作
る
こ
と
が
次
第
に
億
劫
に
な
っ
た
り
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
た
と
え
ば
、
盆
の
オ
ヤ
キ
な
ど
も
自
分
で
作
っ
て
い
た
状
態
か
ら
、
買
っ
て
供
え
る
よ
う
に
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
よ
り
、

夫
婦
も
年
取
り
や
盆
に
泊
ま
り
に
来
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
④
が
二
〇
〇
八
（
平
成
二
十
）
年
ご
ろ
か
ら
体
調
を
崩
し
て
寝
つ
い
て
し
ま
っ
た
た
め
、
介
護
の
し
や
す
い
よ
う
屋
敷
内
に
あ
る
別
建
物
に
移
り
、
昭
和
四
十
七
年
に
建
て
直
し
た
母
屋
は
現
在
閉
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
は
年
中
行
事
も
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
お
ら
ず
、
年
越
し
の
夜
と
盆
の
期
間
だ
け

が
仏
壇
と
神
棚
に
お
参
り
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
・
⑨
は
他
出
し
て
か
ら
も
年
取
り
だ
け
は
生
家
の
し
き
た
り
を
守
っ
て
い
る
。
⑬
・
⑭
は

・
⑨
と
別
居
し
て
い
る
が
、
年
取
り
に
は

の
も
と
に
や
っ
て
き
て
行
事
を
行
う
。
⑯
が
生
ま
れ
た
年
の
年
末
は
、
Ａ
家
の
仕
来
り
通
り
、

・

な
ど
か
ら
「
ボ
コ
の
お
歳
暮
」
と
い
っ
て
、
羽
子
板
が
贈
ら
れ
た
。
ま
た
、
年
取
り
は
お
膳
こ
そ
出
さ
な
い
が
、

の
生
家
で
行
っ
て
い
た
や
り
方
を
な
る
べ
く
受
け
継
ぐ
よ
う
に
行
っ
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
家
の
親
た
ち
が
伝
え
て
き
た
「
精
神
の
よ
う
な
も
の
」
を
子
供
や
孫
に
伝
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

の
婚
家
も
舅
が
亡
く
な
り
、
姑
に
介
護
が
必
要
と
な
っ
て
、
自
家
の
15
【
特
集
】
ま
つ
り
祭
―
家
族
の
分
化
と
祭
の
変
容
と
―
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行
事
を
こ
な
す
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
の
状
態
と
な
っ
た
。
ま
た
、

夫
婦
の
子
供
（
男
子
二
人
）
た
ち
も
中
学
・
高
校
と
進
む
に
つ
れ
て
、
母
の
生
家
に
泊
ま
り
が
け
で
出
か
け
る
時
間
的
ゆ
と
り
も
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
、

は
生
家
で
行
っ
て
い
た
よ
う
に
、
毎
日
先
祖
に
供
え
物
を
す
る
こ
と
、
年
中
行
事
を
出
来
る
だ
け
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
を
、
孫
の
た
め
に
心
が
け
て
い
る
と
い
う
。
ム
ラ
の
祭
の
祭
日
な
ど
は
Ａ
家
と
異
な
る
が
、
行
っ
て
い
る
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行
事
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

は
伝
統
的
な
長
野
市
西
郊
外
の
農
村
習
俗
の
残
る
地
域
に
生
活
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
地
つ
き
」
で
あ
る
。

は
一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）
年
婚
出
し
た
が
、
婚
出
当
時
の
田
畑
を
現
在
も
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
④
同
様
、
田
の
用
水
が
汚
れ
て
来
て
い
る
こ
と
、
周
囲
に
住
宅
地
が
増
え
て
野
良
仕
事
を
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
（
昭
和
四
〇
年
代
末
ご
ろ
集
合
住
宅
が
五
棟
程
建
っ
た
り
、
ス
ー
パ
ー
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
も
で
き
て
い
る
）、
田
畑
の
維
持
は
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
図
２
が

の
家
族
構
成
で
あ
る
。
夫
オ
は
一
九
四
六
年
生
ま
れ
で
、
勤
務
地
は
長
野
市
内
で
あ
る
た
め
、
生
育
地
か
ら
外
へ
出
て
暮
ら
し
た
こ
と
は
な
い
。
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図２ ⑩の家族関係図（2010年現在）
・アはエの生家で働いていたが、人柄を見こまれ家屋敷・田・畑をもらって分家させても
らった。その息子ウの妻は⑩の家との縁が切れてしまわないようにと、本家筋の娘と婚
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・カ夫婦とケ夫婦は歩いて5分ぐらいの場所に別々に住んでいるが、土曜日にはカ夫婦の
ところに泊まりに行く、正月・盆などの期間は数日一緒に過ごす、ケの長男が学校の帰
り道にしばしば立ち寄るなど、同居はしていないが共に過ごす時間は濃厚である。
・クはキが婚入数年後に他県へ婚出。
・コは2009年結婚。他県居住。勤務の関係で一年に一度ぐらいしか帰郷しない。
３
　
祭
が
消
滅
す
る
と
き
―
結
び
に
か
え
て
―
以
上
、
事
例
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
家
の
祭
を
伝
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
、
伝
達
す
る
世
代
と
そ
れ
を
継
承
す
る
世
代
と
が
存
在
し
、
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
伝
承
で
き
な
い
、
と
い
う
当
た
り
前
の
条
件
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ａ
家
で
起
き
た
様
々
な
で
き
ご
と
は
、
一
九
八
〇
年
代
な
か
ご
ろ
か
ら
の
家
族
構
成
員
の
メ
ン
バ
ー
の
変
化
か
ら
始
ま
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
祭
が
行
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
⑰
が
亡
く
な
っ
た
一
九
九
八
年
が
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
天
寿
を
全
う
し
た
死
は
、
悲
し
み
は
伴
っ
て
も
そ
れ
は
順
繰
り
の
こ
と
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
く
が
、「
逆
さ
」
の
不
幸
は
家
族
に
受
け
入
れ
難
い
悲
し
み
を
も
た
ら
す
。
⑰
の
死
亡
当
時
、
③
は
既
に
病
院
と
施
設
を
往
復
し
て
い
て
、
回
復
の
見
込
み
は
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
④
は
「
お
父
さ
ん
＝
③
が
代
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
嘆
い
た
。

に
よ
れ
ば
、
気
丈
で
は
あ
っ
た
が
、
⑰
の
遺
影
の
前
に
座
っ
て
話
し
か
け
て
い
る
④
の
姿
が
目
に
付
き
、
一
時
心
配
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
⑫
は
娘
の
死
を
受
容
で
き
ず
、
ひ
き
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
起
こ
る
と
、
祭
の
維
持
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う
や
っ
て
立
ち
直
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。
③
④
夫
婦
も
実
は
二
歳
の
長
女
を
亡
く
し
た
経
験
を
も
っ
て
お
り
、
⑫
の
悲
し
み
は
よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う
。
④
は
、
③
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
、
農
業
の
中
心
的
な
働
き
手
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
既
に
長
男
も
お
り
、
忙
し
さ
と
長
男
の
世
話
と
で
長
女
を
亡
く
し
た
悲
し
み
だ
け
に
浸
っ
て
い
る
時
間
的
余
裕
も
心
の
余
裕
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
①
②
夫
婦
や
⑤
⑥
⑦
な
ど
未
婚
の
妹
達
も
い
て
、
④
の
悲
し
み
を
一
緒
に
受
け
止
め
て
く
れ
た
。
④
は
元
気
な
こ
ろ
、「
私
も
同
じ
経
験
を
し
て
い
る
け
ど
、
何
し
ろ
忙
し
く
て
○
○
子
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
ね
」
と
よ
く
話
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
大
勢
の
家
族
構
成
員
が
い
る
こ
と
は
、
め
ん
ど
う
な
こ
と
も
あ
る
一
方
、
悲
し
み
も
喜
び
も
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
在
、
そ
う
し
た
家
は
少
な
く
、
い
わ
ゆ
る
核
家
族
で
構
成
さ
れ
る
家
族
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
緩
衝
材
が
な
い
と
も
い
え
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
Ａ
家
で
起
き
た
事
例
は
、
か
な
り
特
異
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
集
団
で
行
う
ム
ラ
の
祭
は
ま
だ
し
も（８
）、
家
で
個
別
に
伝
達
継
承
さ
れ
て
き
た
祭
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
契
機
が
あ
れ
ば
も
ろ
く
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
維
持
し
て
き
17
【
特
集
】
ま
つ
り
祭
―
家
族
の
分
化
と
祭
の
変
容
と
―
た
努
力
（
祭
を
行
う
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
考
え
て
行
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
努
力
と
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
）
に
比
し
て
、
あ
ま
り
に
も
短
時
間
で
あ
っ
け
な
い
終
末
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
Ａ
家
は
祭
を
伝
達
継
承
す
る
次
世
代
が
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
至
る
過
程
は
ど
う
で
あ
れ
、
結
果
的
に
過
疎
地
の
ム
ラ
の
老
人
夫
婦
あ
る
い
は
独
居
老
人
世
帯
と
同
じ
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、
過
疎
地
の
ム
ラ
の
多
く
の
家
々
は
、
Ａ
家
と
同
じ
状
況
下
に
あ
り
、
祭
の
維
持
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。こ
う
し
た
状
況
の
家
々
が
増
加
す
れ
ば
、
ム
ラ
の
祭
も
成
り
立
っ
て
い
か
な
く
な
る
と
い
う
、
循
環
が
起
こ
り
、
そ
れ
は
現
実
の
問
題
と
し
て
す
で
に
日
本
の
ム
ラ
ム
ラ
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
敷
衍
す
れ
ば
祭
と
い
う
一
つ
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
家
の
継
承
や
墓
の
維
持
な
ど
に
も
影
響
す
る
問
題
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
と
い
っ
た
解
決
法
は
み
つ
か
ら
な
い
。
註
八
で
述
べ
た
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
日
吉
の
事
例
も
、
老
人
世
帯
が
多
い
た
め
に
実
際
に
は
戸
数
が
数
年
お
き
に
減
る
傾
向
に
あ
り
、
親
が
亡
く
な
っ
た
家
の
跡
取
り
は
数
年
間
は
と
も
か
く
、
次
第
に
足
が
遠
の
く
傾
向
に
あ
る
。
註（１
）
祭
と
生
産
労
働
の
日
々
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
双
方
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
年
間
の
時
の
流
れ
を
作
っ
て
い
る
。『
長
野
県
史
』
な
ど
で
は
こ
れ
を
「
生
活
暦
」
と
よ
び
、
年
中
行
事
と
生
産
活
動
の
流
れ
を
一
覧
表
に
し
て
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
活
暦
に
つ
い
て
は
、
倉
石
忠
彦
「
生
活
暦
の
展
開
と
構
造
」『
日
本
人
の
民
俗
的
時
間
認
識
に
関
す
る
総
合
研
究
』
国
立
歴
史
博
物
館
報
告
書
　
一
九
八
六
年
三
月
　
新
谷
尚
紀
他
編
『
暮
ら
し
の
中
の
民
俗
学
』
一
〜
三
吉
川
弘
文
館
等
　
参
照
。
（
２
）
家
を
新
築
す
る
契
機
は
こ
れ
と
い
っ
た
強
い
動
機
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
す
で
に
、
築
後
百
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
い
て
、
使
い
勝
手
が
悪
く
、
冬
は
台
所
が
寒
い
、
な
ど
の
理
由
で
「
今
風
の
家
」
が
ほ
し
い
と
い
う
④
の
希
望
に
よ
り
立
て
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
大
工
は
ム
ラ
内
に
住
む
従
妹
の
夫
が
棟
梁
を
務
め
、
ほ
ぼ
一
年
を
か
け
て
出
来
上
が
っ
た
。
引
き
移
り
の
前
に
、
懇
意
に
し
て
い
る
神
主
に
神
棚
の
魂
入
れ
を
し
て
も
ら
い
、
新
居
に
入
っ
た
。
そ
の
年
の
氏
神
の
祭
り
に
は
獅
子
舞
が
来
て
、
祝
っ
て
く
れ
た
。
（
３
）
こ
う
し
た
盃
の
や
り
取
り
は
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
に
は
つ
き
も
の
で
、「
北
信
流
ほ
く
し
ん
り
ゅ
う
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
宴
席
儀
礼
と
し
て
の
北
信
流
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
報
』
一
八
五
　
一
九
九
五
年
七
月
、「
き
み
の
恵
み
ぞ
あ
り
が
た
き
　
―
北
信
流
に
み
る
人
々
の
絆
―
」『
市
誌
研
究
　
な
が
の
』
３
　
一
九
九
六
年
一
月
、
北
信
流
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
き
ず
な
「
北
信
流
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
き
ず
な
」『
長
野
市
誌
』
第
一
〇
巻
民
俗
編
　
一
九
九
八
年
一
二
月
、
参
照
。
（
４
）
仕
出
し
は
隣
り
マ
チ
の
魚
屋
が
仕
出
し
を
始
め
て
お
り
、
そ
の
う
ち
に
宴
会
場
と
仕
出
し
を
兼
ね
た
店
が
も
う
一
軒
と
Ｊ
Ａ
も
参
入
し
て
、
い
ず
れ
か
に
注
文
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
膳
・
椀
も
一
緒
に
貸
し
出
し
て
お
り
、
家
で
所
有
し
て
い
る
膳
椀
は
昭
和
四
〇
年
代
初
め
を
最
後
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
仕
出
し
の
み
で
は
家
に
持
ち
帰
る
ほ
ど
の
量
が
な
い
た
め
、「
取
り
回
し
」
と
称
し
て
、
大
き
な
皿
18
や
ど
ん
ぶ
り
に
煮
物
・
お
浸
し
・
サ
ラ
ダ
・
寒
天
よ
せ
な
ど
自
家
で
採
れ
た
野
菜
な
ど
を
使
っ
た
数
品
の
料
理
を
作
り
、
客
の
間
を
回
し
て
小
皿
に
取
っ
て
食
べ
て
も
ら
っ
た
り
、
仕
出
し
の
料
理
と
一
緒
に
家
に
持
ち
帰
っ
た
り
し
て
も
ら
っ
た
。
持
ち
帰
っ
た
方
は
、
自
分
の
家
で
も
祭
が
あ
っ
た
と
き
の
参
考
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
仕
出
し
の
み
で
な
く
、
こ
の
「
取
り
回
し
」
に
ど
の
よ
う
な
料
理
を
作
る
か
、
し
ゃ
れ
た
も
の
、
珍
し
い
も
の
な
ど
を
出
す
よ
う
、
主
婦
は
他
家
に
よ
ば
れ
て
行
っ
た
時
や
集
会
な
ど
の
折
に
、
互
い
に
情
報
交
換
を
し
た
。
（
５
）
ツ
ゲ
は
、
祝
い
事
の
折
も
年
忌
供
養
の
折
に
も
、
行
わ
れ
る
儀
礼
へ
の
招
待
を
伝
え
に
行
く
こ
と
を
言
う
。
た
と
え
ば
、「
○
月
○
日
に
、
誰
そ
れ
の
年
忌
供
養
を
行
う
の
で
、
○
時
ま
で
に
お
二
人
で
ご
苦
労
で
も
お
願
い
申
し
ま
す
」
な
ど
と
伝
え
る
。
い
か
れ
た
方
で
は
、「
ま
あ
、
ご
丁
寧
に
ご
法
事
お
勤
め
な
し
て
、
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
と
い
い
、
招
待
さ
れ
た
日
に
よ
ば
れ
て
い
く
。
Ａ
家
で
は
④
が
自
転
車
で
七
〜
八
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
距
離
に
あ
る
親
戚
を
回
っ
て
い
た
が
、
⑨
が
同
居
後
は
④
を
車
に
乗
せ
て
出
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ツ
ゲ
に
行
く
と
き
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
菓
子
折
り
な
ど
を
も
っ
て
い
く
。
受
け
た
方
で
は
お
茶
な
ど
の
接
待
を
す
る
。
昭
和
五
十
年
代
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
は
、
お
互
い
に
ツ
ゲ
の
行
き
来
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
次
第
に
電
話
で
の
連
絡
と
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
年
代
で
も
、
遠
方
に
あ
る
親
戚
に
は
手
紙
や
電
話
で
ツ
ゲ
を
し
た
。
（
６
）
Ａ
家
の
年
取
り
の
ご
馳
走
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
準
備
さ
れ
た
。
塩
鮭
、
黒
豆
、
里
芋
・
大
根
・
人
参
・
ち
く
わ
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
椎
茸
な
ど
の
煮
物
、
田
づ
く
り
、
こ
ん
ぶ
で
作
っ
た
舟
に
椎
茸
・
た
け
の
こ
の
水
煮
・
ウ
ィ
ン
ナ
・
う
づ
ら
の
卵
・
蕗
の
薹
な
ど
七
種
を
並
べ
て
七
福
神
に
見
立
て
た
宝
船
、
寒
天
ヨ
セ
、
牛
蒡
の
肉
マ
キ
、
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
、
ほ
う
れ
ん
草
の
お
ひ
た
し
、
あ
ぶ
ら
げ
の
宝
袋
、
ニ
シ
ン
の
昆
布
巻
き
な
ど
、
年
に
よ
っ
て
多
少
は
異
な
る
が
年
に
一
度
の
日
だ
か
ら
、
出
来
る
だ
け
の
ご
馳
走
を
し
た
と
い
う
。
煮
込
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
料
理
は
、
十
二
月
三
十
日
か
ら
準
備
し
た
。
（
７
）
Ａ
家
と
比
較
す
る
資
料
と
し
て
は
『
長
野
県
史
』
民
俗
編
　
第
四
巻
二
　
北
信
地
方
　
仕
事
と
行
事
「
年
中
行
事
」
一
九
八
五
年
三
月
　
参
照
（
８
）
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
日
吉
は
戸
数
三
〇
戸
ほ
ど
の
集
落
で
、
毎
年
四
月
二
十
九
日
に
五
穀
豊
穣
と
虫
送
り
を
願
う
御
鍬
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
普
段
は
老
夫
婦
だ
け
の
家
庭
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
こ
の
祭
り
を
行
う
た
め
に
、
祭
日
前
日
、
他
出
し
て
い
る
跡
取
り
息
子
た
ち
が
帰
っ
て
き
て
、
祭
を
維
持
し
て
い
る
。
小
学
校
の
男
性
教
員
な
ど
も
参
加
し
、
伊
勢
神
社
で
小
型
の
鍬
の
形
を
し
た
ご
神
体
を
神
輿
に
乗
せ
て
行
列
を
組
み
な
が
ら
祇
園
ば
や
し
で
集
落
内
を
練
り
歩
き
、
峠
を
越
え
て
金
谷
の
尾
根
の
上
の
御
鍬
様
ま
で
行
っ
て
、
宮
司
が
神
輿
と
御
鍬
様
の
扉
を
開
い
て
神
事
を
執
り
行
う
。
伊
勢
社
の
ご
神
体
と
金
谷
の
ご
神
体
が
一
年
に
一
度
だ
け
会
う
と
い
う
祭
で
あ
る
。
祭
の
直
会
に
は
、
警
察
署
長
・
小
学
校
の
校
長
・
教
頭
・
女
性
教
員
な
ど
も
参
加
し
、
直
会
を
盛
り
上
げ
る
。
集
落
の
人
々
全
体
が
祭
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
を
も
ち
、
そ
れ
を
警
察
署
・
小
学
校
な
ど
に
勤
務
す
る
人
々
が
応
援
し
て
、
祭
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
長
野
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
19
【
特
集
】
ま
つ
り
祭
―
家
族
の
分
化
と
祭
の
変
容
と
―
